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Hikmah Nur Indah Efqi. KEBIJAKAN MANGKUNEGARA IV DALAM 
BIDANG EKONOMI TAHUN 1853-1881 DAN RELEVANSI HASIL 
PENELITIAN BAGI PEMBELAJARAN IPS. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 
2015. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : (1) Kondisi pemerintahan 
Praja Mangkunegaran sampai masa Mangkunegara IV, (2) Kebijakan 
Mangkunegara IV dalam meningkatkan perekonomian Praja Mangkunegaran, (3) 
Dampak dari kebijakan Mangkunegara IV terhadap Praja Mangkunegaran dan 
masyarakat Mangkunegaran, (4) Relevansi hasil penelitian terhadap pembelajaran 
IPS berdasarkan Kurikulum 2013. 
Penelitian in imenggunakan metode historis. Langkah-langkah yang 
ditempuh dalam metode historis ada empat tahap kegiatan, yaitu: heuristik, kritik, 
intepretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis 
yang meliputi arsip dan buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis historis 
yaitu analisis yang menggunakan ketajaman dalam menginterpretasi fakta sejarah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Mulai dari masa 
pemerintahan Mangkunegara I sampai dengan Mangkunegara III, tidak terjadi 
perubahan ekonomi yang besar. Pada masa pemerintahan Mangkunegara IV 
melakukan pembaharuan perekonomian untuk memajukan tingkat kesejahteraan 
praja dan masyarakat Mangkunegaran. (2) Pembaharuan ekonomi yang dilakukan 
Mangkunegara IV adalah dengan mendirikan perusahaan perkebunan. Usaha yang 
dilakukan oleh Mangkunegara IV dengan penarikan tanah apanage, tanah tersebut 
diolah sendiri dengan melibatkan rakyat Mangkunegaran. Hasil yang diperoleh 
sangat bagus terutama dari produk gula dan kopi, (3) Penarikan tanah-tanah 
apanage, maka menghapuskan hubungan kawula-gusti, mengurangi 
ketergantungan rakyat kepada pemilik tanah apanage, dan uang sebagai alat tukar 
beredar luas di masyarakat, (4) Kebijakan Mangkunegara IV dalam meningkatkan 
perekonomian dikaitkan dalam materi pengaruh kolonialisme dan imperialisme 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan geografi. Mata pelajaran 
Sejarah di SMP merupakan bagian dari IPS Terpadu. 
 
 












Hikmah Nur Indah Efqi . THE POLICIES OF MANGKUNEGARA IV IN 
THE FIELD OF ECONOMIC YEAR 1853-1881 AND THE RELEVANCE 
OF THE RESULT OF RESEARCH FOR SOCIAL STUDIES LEARNING. 
Thesis. Teacher Training and Education. University of Sebelas Maret Surakarta, 
November, 2014. 
The purpose of this research are to know: (1) Conditions of 
Mangkunegaran Palace until the reign of Mangkunegara IV, (2) Policies of 
Mangkunegara IV to improving the economy of Mangkunegaran Palace, (3) The 
impact of policies Mangkunegara IV to Mangkunegaran Palace and the people of 
Mangkunegaran, (4) The relevance of the results of research on social studies 
learning based curriculum 2013. 
This research uses historical method. The steps taken by the historical 
method there are four stages of activities: heuristic, criticism, interpretation and 
historiography. Data sources uses are written sources which archives and books. 
Data collection techniques used is the technique literature. Analysis of the data 
used is the analysis of historical analysis that prioritizes sharpness in 
interpretating the facts of history. 
Based on the research done, it can be concluded that: (1) Starting from the 
reign Mangkunegara I through Mangkunegara III, no major economic changes. 
During the reign of Mangkunagara IV economic reform to improve the welfare of 
Mangkunegaran Palace and the people of Mangkunegaran, (2) Mangkunagara IV 
economic reform is to establish a plantation company. The work done by 
Mangkunagara IV to withdrawal of apanage lands, cultivate the land itself 
involving people of Mangkunegaran. The results are very good primarily from 
sugar and coffee products, (3) Withdrawal of apanage lands eliminate relations 
kawula-gusti, reduce dependence between the peoples and the landowner, and 
money as a medium of exchange circulated widely in the community, (4) Policies 
of Mangkunegara IV to improving the economy, associated in the material the 
influence of colonialism and imperialism in politics, economic, social, cultural, 
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